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COLOR PLATE I 
Aerial view of bliideniz, Gemiler Ada and Karacaoren Ada 
COLOR PLATE 11 
a. Gemiler Ada from Gemiler Beach 
b. Karacaoren Ada 
COLOR PLATE III 
a. Floor mosaics in Church Ill, Gemiler Ada 
b. Floor mosaics in Church IV, Gemiler Ada 
COLOR PLATE IV 
a. Fresco in Church 11, Gemiler Ada. Christ Emmanuel. 
b. Fresco in Church 11, Gemiler Ada. Saint. 
c. Fresco in Church 11, Gemiler Ada. Saint. 
d. Fresco in Church 11, Gemiler Ada. Angel. 
COLOR PLATE V 
Interior of painted tomb on Karacaoren Ada. 
COLOR PLATE VI 
a. Fresco in tomb on Karacaoren Ada. Christ. 
b. Fresco in tomb on Karacaoren Ada. Two saints. 
COLOR PLATE VII 
a. Fresco in tomb on Karacaoren Ada. Men and women led by angel. 
b. Detail of pI. Vlla. 
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COLOR PLATE VIII 
a. Fresco in tomb on Karacaoren Ada. Angels. 
b. Detail of pI. VIlla. 
COLOR PLATE IX 
a. Fresco in tomb on Karacaoren Ada. Angels. 
b. Detail of pI. IXa. 
c. Detail of pI. IXa. 
. COLOR PLATE X 
a. Fresco in bliideniz Beach Basilica. Christ and donor. 
b. Detail of pI. Xa. 
COLOR PLATE XI 
a. Fresco in bliideniz Beach Basilica. Narrative scene. 
b. Detail of pI. XIa. 
c. Fresco in east chapel of Church Ill, Gemiler Ada. Head of saint. 
COLOR PLATE XII 
Pottery Sherds collected from Gemiler and Karacaoren Ada. 
COLOR PLATE XIII 
Pottery Sherds collected from Gemiler and Karacaoren Ada. 
Fig. 1. Map of Gemiler Ada - bliideniz Area. 
Fig. 2. Map of Gemiler Ada. 
Fig. 3. Map of Karacaoren Ada. 
Fig. 4. Plan of Church I, Gemiler Ada. 
Fig. 5. Plan of Church 11, Gemiler Ada. 
Fig. 6. Plan of Church Ill, Gemiler Ada. 
Fig. 7. Plan of Church IV, Gemiler Ada. 
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Fig. 8. Plan of east necropolis, Gemiler Ada. 
Fig. 9. Plan of Karacaoren Basilica. 
Fig. 10. Plan of bliideniz Beach Basilica. 
Fig. 11. Plan of Iskender Basilica. 
Fig. 12. Plan of Mustafa Basilica. 
Fig. 13. Plan of Gemiler Beach Basilica. 
Fig. 14. Plan of Karacaoren Beach Basilica. 
Fig. 15. Church I, Gemiler Ada. 
Fig. 16. Church I, Gemiler Ada. Cistern. 
Fig. 17. Church I, Gemiler Ada. North wall. 
Fig. 18. Church I, Gemiler Ada. Floor mosaic. 
Fig. 19. Church I, Gemiler Ada. Cross on marble column. 
Fig. 20. Church I, Gemiler Ada. Diakonikon. 
Fig. 21. Church I, Gemiler Ada. Tunnel behind apse. 
Fig. 22. Church I, Gemiler Ada. Annex behind diakonikon. 
Fig. 23. Church I, Gemiler Ada. Annex behind tunnel. 
Fig. 24 Church I, Gemiler Ada. Baptistery. 
Fig. 25. Church I, Gemiler Ada. Baptismal font. 
Fig. 26. Church I, Gemiler Ada. Floor mosaic in baptistery. 
Fig. 27. Church 11, Gemiler Ada. 
Fig. 28. Church 11, Gemiler Ada. Reliquary. 
Fig. 29. Church 11, Gemiler Ada. Vaulted passage. 
Fig. 30. Church 11, Gemiler Ada. Apse. 
Fig. 31. Church 11, Gemiler Ada. Synthronon. 
Fig. 32. Church of st. Nicholas, Myra. 
Fig. 33. Church 11, Gemiler Ada. Entrance of prothesis. 
Fig. 34. Church 11, Gemiler Ada. Inside of prothesis. 
Fig. 35. Church 11, Gemiler Ada. East annex. 
Fig. 36. Near Church 11, Gemiler Ada. Altar. 
Fig. 37. Church 11, Gemiler Ada. Frescoes around north entrance. 
Fig. 38. Church 11, Gemiler Ada. Christ Emmanuel. 
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Fig. 39. Church 11, Gemiler Ada. Saint. 
Fig. 40. Church 11, Gemiler Ada. Inscription. 
Fig. 41. Church 11, Gemiler Ada. Inscription. 
Fig. 42. Church Ill, Gemiler Ada. Nave of basilica. 
Fig. 43. Church Ill, Gemiler Ada. South wall. 
Fig. 44. Church Ill, Gemiler Ada. West wall. 
Fig. 45. Church Ill, Gemiler Ada. N arthex. 
Fig. 46. Church Ill, Gemiler Ada. East passageway. 
Fig. 47. Church Ill, Gemiler Ada. East passageway. 
Fig. 48. Church Ill, Gemiler Ada. East chapel. 
Fig. 49. Church Ill, Gemiler Ada. Corridor. 
Fig. 50. Church Ill, Gemiler Ada. South terrace. 
Fig. 51. Near Church Ill, Gemiler Ada. Domed building. 
Fig. 52. Church Ill, Gemiler Ada. Floor mosaic in nave. 
Fig. 53. Church Ill, Gemiler Ada. Marmor fragment. 
Fig. 54. Church IV, Gemiler Ada. 
Fig. 55. Church IV, Gemiler Ada. Capital. 
Fig. 56. Church IV, Gemiler Ada. Atrium. 
Fig. 57. Church IV, Gemiler Ada. End of corridor. 
Fig. 58. Church IV, Gemiler Ada. Apse. 
Fig. 59. Church IV, Gemiler Ada. South chapel. 
Fig. 60. Church IV, Gemiler Ada. North room. 
Fig. 61. Church IV, Gemiler Ada. North-east room. 
Fig. 62. Kiosk near Church IV, Gemiler Ada. 
Fig. 63. Basilica on Karacaoren Ada. 
Fig. 64. Basilica on Karacaoren Ada. Apse. 
Fig. 65. Basilica on Karacaoren Ada. West wall. 
Fig. 66. Basilica on Karacaoren Ada. Atrium. 
Fig. 67. Basilica on Karacaoren Ada. South chapel. 
Fig. 68. Basilica on Karacaoren Ada. South chapel. 
Fig. 69. Basilica on Karacaoren Ada. Baptistery. 
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Fig. 70. Basilica on Karacaoren Ada. Baptismal font. 
Fig. 71. Building on Karacaoren Ada. 
Fig. 72. East approach to Basilica, Karacaoren Ada. 
Fig. 73. South-east approach to Basilica, Karacaoren Ada. 
Fig. 74. South-west approach to Basilica, Karacaoren Ada. 
Fig. 75. Basilicaon Karacaoren Ada. Cross on lunette. 
F~g. 76. Painted tomb, Karacaoren Ada. 
Fig. 77. Oliideniz Beach Basilica. Atrium? 
Fig. 78. Oliideniz Lagoon Basilica. Apse. 
Fig. 79. Oliideniz Beach Basilica. Terrace wall. 
Fig. 80. Oliideniz Lagoon Basilica. Cistern. 
Fig. 81. Kaya Village. 
Fig. 82. Oliideniz Lagoon Basilica. Capitals. 
Fig. 83. Mustafa Basilica. Apse. 
~ig. 84. Mustafa Basilica. Apse. 
Fig. 85. Mustafa Basilica. North annex. 
Fig. 86. Near Mustafa Basilica. Building. 
Fig. 87. Marble fragment from Church Ill, Gemiler Ada. 
Fig. 88. Inscription, Karacaoren Ada. 
Fig. 89. Inscription, Karacaoren Ada. 
Fig. 90. Inscription, Karacaoren Ada. 
Fig. 91. Inscription, Monastery of st. Nikolaos. 
Fig. 92. Inscription, Monastery of st. Nikolaos. 
Figs. 93-121. Pottery Sherds collected on Gemiler Ada. 
Figs. 122-160. Pottery Sherds collected on Karacaoren Ada. 
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Credits of Photographs, Maps and Plans 
Shin'ya Fukunaga: fig.2; Takeshi Sugii and Yoshitaka Hojo: fig.3; Kazuo 
Asano: figs.1,4-14; Toshio Katsumata: figs. 93-160, Color Plate XII, XIII; 
Tetsuro Ohashi: Color Plates I-XI, figs.15-91. 
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